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２ 障がいのある人も積極的に社会参加をしたほうがよい 4.67 （0.73）
３ 障がいのある人のためのボランティア活動に参加したい 4.06 （0.87）
４ 障がいに関するテレビやラジオの放送を，見たり聞いたりしたい 4.00 （0.84）
５ 障がいのある人も一般的な社会生活を送ることができる 4.22 （0.89）
６ 障がいのある人がクラスにいることは，周囲にもよい影響がある 3.78 （0.81）
７ 障がいのある人もいろいろな作業をすることができる 4.78 （0.62）
８ 仕事の中には，障がいのある人が入ってできる内容がたくさんある 4.61 （0.76）
９ 障がいのある人と接したい 4.00 （0.92）
10 障がいのある人も，十分に指導すれば効果が上がる 4.78 （0.66）
11 障がいのある人が困っていれば助けたい 4.56 （0.61）


















































































































































































































































































































































































Things to Change College Students’ Consciousness by Stories from Family Members of 
People with Intellectual Disabilities:


















of  disabilities  and people with disabilities  revealed  that  students had  acquired  a new perspective  for 
understanding disabilities and people with disabilities by listening to the parents’ thoughts and feelings. The 
students who attended the class were asked about what  they thought they could do at present or  in  the 
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